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Dusty Lane Open - 3/20/2010 
11th Annual 
Spokane Falls Community College 
Results 
Women 100 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1     Wind: 1.9 
  1 Chanel James              SO Spokane CC               11.88 
  2 Cindy Robinson            FR Washington St.           12.08 
  3 Candace Missouri          JR Washington St.           12.53 
  4 Vanessa Harris            SO Spokane CC               12.94 
  5 Gabby Smith                  Unattached               13.61 
Women 200 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1     Wind: 0.1 
  1 Cindy Robinson            FR Washington St.           24.81 
  2 Morgan Clem               SO Unattached               25.02 
  3 Chelsea Lawhead           SO Spokane CC               26.03 
  4 Nicole Nida               SO Spokane CC               26.11 
  5 Vanessa Harris            SO Spokane CC               27.10 
  6 Yesenia Ortiz             FR Spokane CC               28.20 
Section  2     Wind: -0.7 
  1 Kortney Stewart           FR Whitworth                27.37 
  2 Taylor Moravec            FR Gonzaga                  27.76 
  3 Gabby Smith                  Unattached               28.19 
  4 Darby Jenkins             FR Gonzaga                  29.79 
Women 400 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Nicole Nida               SO Spokane CC               58.44 
  2 Chelsea Lawhead           SO Spokane CC               58.60 
  3 Yesenia Ortiz             FR Spokane CC               61.91 
  4 Taylor Moravec            FR Gonzaga                  63.50 
  5 Kortney Stewart           FR Whitworth                64.18 
  6 Darby Jenkins             FR Gonzaga                  65.65 
Women 800 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
  1 Caroline Austin           FR Washington St.         2:15.17 
  2 Rachel McDaniel           FR Spokane CC             2:18.08 
  3 Kelsey Klettke            SO Lewis-Clark            2:19.57 
  4 Marisa Sandoval           SR Washington St.         2:23.09 
  5 Tiffany Gibson               Great Falls Univ       2:36.97 
Section  2 
  1 Agnes Wonjar                 Great Falls Univ       2:37.19 
  2 Jonna Yost                FR Gonzaga                2:42.79 
  3 Annelie Fjortoft          NA Unat-Gonzaga           2:44.11 
  4 Kaylee Hartshorn          FR Spokane CC             2:45.09 
  5 Jenni Hill                   Great Falls Univ       2:49.59 
  6 Tara Tadlock                 Great Falls Univ       3:02.38 
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Women 1500 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Kelsey Klettke            SO Lewis-Clark            4:48.04 
  2 Lindsey Drake             SO Gonzaga                4:53.33 
  3 Corrina O'Brien           JR Gonzaga                4:53.79 
  4 Ashlee Wall               SO Washington St.         4:54.74 
  5 Megan Dart                FR Spokane CC             4:55.66 
  6 Amanda Andrews            JR Washington St.         4:56.88 
  7 Michelly Foley               Unattached             4:57.09 
  8 Tiffany Gibson               Great Falls Univ       5:06.52 
  9 Katie Jensen              FR Gonzaga                5:26.54 
 10 Agnes Wonjar                 Great Falls Univ       5:33.67 
 11 Jenni Hill                   Great Falls Univ       5:59.23 
 12 Tara Tadlock                 Great Falls Univ       6:02.87 
Women 5000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
  1 V. Joy Shufeldt           FR Whitworth             17:42.88 
  2 Laura Volcheff            JR Gonzaga               17:56.64 
  3 Brittany O'Regan          JR Gonzaga               18:08.63 
  4 Molly Funk                SR Gonzaga               18:13.78 
  5 Kayla Lloyd               SO Gonzaga               18:21.76 
  6 Elizabeth Slamkowski      SO Gonzaga               18:23.31 
  7 Brenn Donnelly            SO Gonzaga               18:44.72 
  8 Lacey Nation              FR Gonzaga               18:54.50 
  9 Melissa Sweeney           SO Spokane CC            19:18.97 
 10 Celeste Northcott         FR Whitworth             19:34.56 
 11 Lauren Bergam             FR Gonzaga               19:35.94 
 12 Molly Moore               SO Gonzaga               19:38.90 
 13 Jaime Van Lith            FR Gonzaga               19:41.08 
 14 Kristen Lightfoot         FR Gonzaga               19:44.46 
 15 Teresa Makowski           SO Gonzaga               20:10.91 
 16 Adrienne Ritchie          JR Whitworth             20:52.60 
 17 Kelly Wilkinson           JR Gonzaga               21:47.29 
 18 Caitlin Dols              JR Gonzaga               21:57.29 
 -- Lauren Rochholz           SR Gonzaga                    DNF 
Women 10000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
  1 Lauren North              SO Spokane CC            40:20.33 
  2 Katie Owens               SO Spokane CC            40:33.35 
Women 100 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1     Wind: -0.8 
  1 Angela Jensen             JR Washington St.           14.06 
  2 Devin Brooks              JR Unattached               14.36 
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  3 Jasmine Johnson-McKeown   FR Washington St.           15.44 
  4 Raquel Gonzalez           SR Central Washington       15.98 
  5 Amanda Rose               SR Central Washington       16.70 
Section  2     Wind: -0.5 
  1 Kasey Pena                SO Spokane CC               16.45 
  2 Gabby Smith                  Unattached               17.12 
  3 Siri Berg                 SO Central Washington       18.62 
Women 400 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Sarah Frey                SR Eastern Washington       61.98 
  2 Raquel Gonzalez           SR Central Washington       68.97 
  3 Nychele Carley               Great Falls Univ         70.66 
  4 Amanda Rose               SR Central Washington       71.49 
  5 Liz Hampton               FR Central Washington       71.88 
  6 Siri Berg                 SO Central Washington       74.30 
  7 Kasey Pena                SO Spokane CC               76.41 
  8 Mary Seidler              SR Central Washington       78.58 
Women 3000 Meter Steeplechase 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
  1 Shelby Tritthart             Great Falls Univ      12:58.40 
Women 4x100 Meter Relay 
================================================================ 
    School                                               Finals 
================================================================ 
  1 Eastern Washington  'A'                               46.59 
     1) Sarah Frey SR                   2) Brianna Okoro SO 
     3) Shene Davis JR                  4) Whitney Leavitt FR 
  2 Spokane CC  'A'                                       48.98 
  3 Great Falls University  'A'                           53.18 
     1) Petey Davis                     2) Whitney Kossman 
     3) Danielle Keating                4) Nychele Carley 
Women 4x400 Meter Relay 
================================================================ 
    School                                               Finals 
================================================================ 
  1 Spokane CC  'A'                                     4:03.89 
     1) Chelsea Lawhead SO              2) Chanel James SO 
     3) Rachel McDaniel FR              4) Megan Dart FR 
  2 Gonzaga  'A'                                        4:25.04 
     1) Taylor Moravec FR               2) Lindsey Drake SO 
     3) Darby Jenkins FR                4) Katie Jensen FR 
  3 Great Falls University  'A'                         4:33.13 
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     1) Emily Busby                     2) Agnes Wonjar 
     3) Jenni Hill                      4) Tiffany Gibson 
Women High Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Maria Creech              SO Washington St.           1.62m    5-03.75 
     1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 
        P    P    P    P    O   XO  XXX 
  1 Amanda Stewart            SO Washington St.           1.62m    5-03.75 
     1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 
        P    P    P    O  XXO  XXO  XXX 
  3 Sasha Reuben              SO Spokane CC               1.52m    4-11.75 
     1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 
        P    O    O   XO  XXX 
  3 Kaylee Hartshorn          FR Spokane CC               1.52m    4-11.75 
     1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 
        P    O   XO   XO  XXX 
  5 Emily Busby                  Great Falls Univ         1.47m    4-09.75 
     1.37 1.42 1.47 1.52 
        P    P   XO  XXX 
  6 Siri Berg                 SO Central Washington       1.42m    4-07.75 
     1.37 1.42 1.47 
        O  XXO  XXX 
 -- Mary Seidler              SR Central Washington          NH 
     1.37 
      XXX 
Women Pole Vault 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
  1 Loreah Winlow             FR Washington St.          J3.55m   11-07.75 
     2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
        P    P    P    P   XO   XO  XXO  XXX 
  1 Hilary Moore              SO Washington St.           3.55m   11-07.75 
     2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
        P    P    P    P    P   XO    O  XXX 
  3 Carly Fitzpatrick         FR Washington St.           3.25m   10-08.00 
     2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 3.40 
        P    P    P    P    O  XXX 
  4 Michayla Mueller          FR Spokane CC               3.10m   10-02.00 
     2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 
        P    P    O  XXO  XXX 
  5 Jamie Larsen              FR Central Washington       2.95m    9-08.00 
     2.65 2.80 2.95 3.10 
        O    O  XXO  XXX 
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  6 Liz Valentino-Manno          Great Falls Univ         2.80m    9-02.25 
     2.65 2.80 2.95 
        P   XO  XXX 
  7 Hannah Swigart            FR Central Washington       2.65m    8-08.25 
     2.65 2.80 
       XO  XXX 
Women Long Jump 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind 
=============================================================================== 
  1 Shallyn Jackson           FR Spokane CC               4.97m  +0.0  16-03.75 
        4.97m(+0.0) 4.91m(+0.0) 4.75m(+0.0) 4.86m(+0.0) 4.68m(+0.0) 
  2 Alexandria Middleton      FR Unattached               4.92m  +0.0  16-01.75 
     4.92m(+0.0) 4.54m(+0.0) 4.68m(+0.0) 4.61m(+0.0) 4.78m(+0.0) 4.79m(+0.0) 
  3 Raquel Gonzalez           SR Central Washington       4.76m  +0.0  15-07.50 
     FOUL(+0.0) FOUL(0.9) 3.72m(0.8) 4.47m(-0.6) 4.73m(+0.0) 4.76m(+0.0) 
  4 Kimika Rozier             SO Washington St.           4.67m  +0.0  15-04.00 
     4.67m(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) 
  5 Gabby Smith                  Unattached               4.57m  +0.0  15-00.00 
     4.45m(+0.0) 4.57m(+0.0) 4.39m(+0.0) 4.20m(-0.2) 4.35m(+0.0) 4.50m(+0.0) 
  6 Danielle Keating             Great Falls Univ         4.55m  +0.0  14-11.25 
     4.55m(+0.0) 4.55m(+0.0) 4.43m(0.5) 4.32m(-0.8) 4.39m(+0.0) 4.52m(+0.0) 
  7 Liz Valentino-Manno          Great Falls Univ         4.46m  +0.0  14-07.75 
     4.38m(+0.0) 4.18m(+0.0) 4.28m(+0.0) 4.17m(+0.0) 4.41m(+0.0) 4.46m(+0.0) 
  8 Siri Berg                 SO Central Washington       4.37m  +0.0  14-04.00 
     4.12m(+0.0) 4.16m(0.5) 4.37m(+0.0) 4.33m(+0.0) 4.16m(+0.0) 4.22m(+0.0) 
Women Triple Jump 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind 
=============================================================================== 
  1 Shene Davis               JR Eastern Washington      11.04m  +0.0  36-02.75 
     11.04m(+0.0) FOUL(+0.0) 10.89m(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) 10.87m(-0.5) 
  2 Kimika Rozier             SO Washington St.          10.93m  +0.0  35-10.50 
     FOUL(+0.0) 10.73m(+0.0) FOUL(-0.2) FOUL(+0.0) 10.93m(+0.0) FOUL(+0.0) 
  3 Alexandria Middleton      FR Unattached              10.90m  +0.0  35-09.25 
     10.38m(+0.0) 9.99m(+0.0) 10.51m(+0.0) 9.95m(+0.0) 10.66m(+0.0) 10.90m(+0.0) 
  4 Amanda Rose               SR Central Washington      10.50m  +0.0  34-05.50 
     10.19m(+0.0) 10.50m(+0.0) 10.49m(+0.0) 10.36m(+0.0) 10.25m(+0.0) FOUL 
Women Shot Put 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
  1 Kaylee Baumstark          FR Central Washington      12.01m   39-05.00 
      11.08m  12.01m  FOUL  10.90m  11.20m  10.64m 
  2 Adrianna Rodriguez        FR Spokane CC              10.56m   34-07.75 
      10.56m  9.58m  10.27m 
  3 Anna Brooks               FR Spokane CC              10.36m   34-00.00 
      10.36m  9.40m  10.18m 
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  4 Myriah Deeds              FR Lewis-Clark             10.30m   33-09.50 
      10.08m  9.83m  10.30m 
  5 Sondra Willmann           FR Spokane CC               9.32m   30-07.00 
      9.32m  9.11m  9.12m 
  6 Mary Seidler              SR Central Washington       8.99m   29-06.00 
      8.05m  8.52m  8.99m 
  7 Rebekah Daniels           FR Whitworth                8.83m   28-11.75 
      7.74m  8.83m  8.71m 
  8 Lamborghini Bailey        JR Unattached               7.54m   24-09.00 
      7.32m  7.54m  FOUL 
Flight  2 
  1 Krissy Tandle             SR Unattached              14.09m   46-02.75 
      13.02m  13.11m  13.68m  14.09m  FOUL  FOUL 
  2 Anna George               SO Spokane CC              13.15m   43-01.75 
      13.15m  12.78m  12.71m  12.67m  FOUL  FOUL 
  3 Kirsten Smith             SO Lewis-Clark             12.41m   40-08.75 
      12.04m  FOUL  11.91m  11.88m  11.97m  12.41m 
  4 Amy Wyatt                 SO Whitworth               11.99m   39-04.00 
      11.40m  11.08m  11.99m  11.83m  11.71m  11.60m 
  5 Raisa Yates               FR Central Washington      11.88m   38-11.75 
      11.88m  11.83m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL 
  6 Ashlee Coffey             FR Eastern Washington      11.53m   37-10.00 
      11.29m  11.37m  10.69m  11.26m  11.28m  11.53m 
  7 Melissa Youmans           FR Unattached - Ccs        11.01m   36-01.50 
      9.99m  10.80m  11.01m  10.88m  FOUL  10.93m 
  8 Jessica Sosnowski         FR Spokane CC              10.24m   33-07.25 
      10.04m  9.97m  10.24m 
Women Discus Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Kristina Jones               Unattached              35.84m     117-07 
      35.84m  31.44m  34.01m  PASS  PASS  PASS 
  2 Adrianna Rodriguez        FR Spokane CC              32.88m     107-10 
      32.48m  32.88m  FOUL 
  3 Myriah Deeds              FR Lewis-Clark             32.45m     106-05 
      31.05m  32.45m  29.23m 
  4 Jessica Sosnowski         FR Spokane CC              32.40m     106-03 
      32.39m  32.40m  30.22m 
  5 Lamborghini Bailey        JR Unattached              31.80m     104-04 
      29.90m  FOUL  31.80m 
  6 Allix Barnes                 Great Falls Univ        30.51m     100-01 
      30.51m  FOUL  FOUL 
  7 Erica Cox                 JR Whitworth               28.94m      94-11 
      28.94m  FOUL  FOUL 
  8 Sondra Willmann           FR Spokane CC              28.43m      93-03 
      28.07m  28.43m  FOUL 
Flight  2 
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  1 Jasmine Johnson-McKeown   FR Washington St.          44.96m     147-06 
      44.96m  44.13m  FOUL  FOUL  FOUL  44.30m 
  2 Kirsten Smith             SO Lewis-Clark             41.63m     136-07 
      FOUL  41.62m  38.61m  39.86m  41.63m  37.85m 
  3 Vania Tauvela             FR Eastern Washington      39.86m     130-09 
      37.30m  FOUL  36.10m  38.75m  39.86m  FOUL 
  4 Melanie Frankart          SO Unattached - Ccs        37.74m     123-10 
      FOUL  37.74m  FOUL  FOUL  34.24m  FOUL 
  5 Ana Zapien                FR Eastern Washington      37.63m     123-05 
      33.89m  37.05m  FOUL  37.63m  FOUL  FOUL 
  6 Chelsea Wordell           SO Unattached              36.51m     119-09 
      FOUL  28.63m  36.51m  33.53m  34.51m  33.60m 
  7 Kaylee Baumstark          FR Central Washington      36.36m     119-03 
      34.82m  36.36m  34.29m  34.91m  35.94m  34.99m 
  8 Raisa Yates               FR Central Washington      35.37m     116-00 
      35.37m  FOUL  35.06m 
Women Hammer Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Kristina Jones               Unattached              41.26m     135-04 
      32.33m  41.26m  38.98m 
  2 Vania Tauvela             FR Eastern Washington      39.66m     130-01 
      39.66m  38.74m  36.75m  36.34m 
  3 Rebekah Daniels           FR Whitworth               35.67m     117-00 
      34.10m  FOUL  35.67m 
  4 Raisa Yates               FR Central Washington      34.05m     111-08 
      34.05m  FOUL  30.56m 
  5 Kaiponohea Rocha          FR Whitworth               32.54m     106-09 
      31.04m  32.54m  31.47m 
  6 Amy Wyatt                 SO Whitworth               32.36m     106-02 
      32.36m  31.68m  28.86m 
  7 Kelsey Wardsworth         FR Unattached - Ccs        32.27m     105-10 
      31.60m  32.27m  31.40m 
  8 Ashlee Coffey             FR Eastern Washington      30.06m      98-07 
      24.21m  26.39m  30.06m 
Flight  2 
  1 Emily Jacobsen            SR Eastern Washington      49.72m     163-01 
      49.72m  47.54m  46.34m  46.15m  46.58m  46.56m 
  2 Kirsten Smith             SO Lewis-Clark             47.23m     154-11 
      44.00m  41.83m  44.72m  45.98m  46.59m  47.23m 
  3 Chelsea Wordell           SO Unattached              46.00m     150-11 
      45.54m  FOUL  FOUL  46.00m  FOUL 
  4 Ana Zapien                FR Eastern Washington      43.48m     142-08 
      43.48m  43.28m  FOUL  38.56m  FOUL 
  5 Erica Cox                 JR Whitworth               42.20m     138-05 
      40.66m  42.20m  FOUL  FOUL 
  6 Andrea Edwards            SO Spokane CC              41.03m     134-07 
      40.91m  FOUL  40.42m  41.03m 
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  7 Melanie Frankart          SO Unattached - Ccs        38.30m     125-08 
      38.30m  FOUL  FOUL 
  8 Kaylee Baumstark          FR Central Washington      34.50m     113-02 
      32.23m  33.49m  34.50m 
Women Javelin Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Richelle Stewart          SO Eastern Washington      38.41m     126-00 
      32.92m  38.41m  32.87m  33.24m 
  2 Angela Jensen             JR Washington St.          36.30m     119-01 
      FOUL  36.30m  FOUL  34.18m  34.32m 
  3 Kaylee Hartshorn          FR Spokane CC              35.64m     116-11 
      FOUL  30.97m  35.64m  33.46m  30.89m  31.61m 
  4 Bridgette Gray            FR Unattached - Ccs        35.33m     115-11 
      FOUL  35.33m  32.94m  29.40m  30.58m  32.39m 
  5 Jasmine Johnson-McKeown   FR Washington St.          32.53m     106-09 
      32.53m  30.20m  FOUL 
  6 Raquel Gonzalez           SR Central Washington      31.05m     101-10 
      31.05m  29.27m  FOUL 
  7 Siri Berg                 SO Central Washington      26.52m      87-00 
      25.46m  26.52m  23.39m 
  8 Mary Seidler              SR Central Washington      20.61m      67-07 
      20.61m  FOUL  FOUL 
Flight  2 
  1 Anna Brooks               FR Spokane CC              42.04m     137-11 
      28.67m  39.16m  42.04m  33.16m  39.66m  39.78m 
  2 Brook Randall             FR Spokane CC              39.20m     128-07 
      35.40m  37.66m  38.69m  39.20m  38.71m  37.57m 
  3 Anna George               SO Spokane CC              37.80m     124-00 
      33.50m  37.80m  36.28m  35.68m  FOUL  FOUL 
  4 Andrea Depaolo            FR Spokane CC              35.15m     115-04 
      31.34m  33.76m  34.70m  34.90m  35.15m  34.70m 
  5 Brittany Coombs           SO Unattached              33.76m     110-09 
      FOUL  33.76m  33.06m 
Men 100 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1     Wind: 1.3 
  1 Stephan Scott-Ellis       FR Washington St.           11.03 
  2 Cody Peterson             FR Unattached - Ccs         11.16 
  3 Austin Victor             SO Spokane CC               11.27 
  4 London Vessey             FR Whitworth                11.40 
  5 Josh Jones                SR Eastern Washington       11.43 
  6 Andrew Tkach              FR Whitworth                11.60 
  7 Mitchell Fry              FR Gonzaga                  11.72 
Section  2     Wind: -0.1 
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  1 Malik Martin              FR Unattached - Ccs         11.42 
  2 Brian Maldonado           FR Spokane CC               11.48 
  3 Luke Koch                 FR Gonzaga                  11.70 
  4 Ladarrious Costict        FR Spokane CC               12.28 
Section  3     Wind: -0.7 
  1 Juan Pina                    Great Falls Univ         11.92 
  2 Cody Allen                JR Whitworth                12.10 
  3 Tyler Hutchison           FR Spokane CC               12.31 
  4 Ben Ward                  FR Spokane CC               12.53 
Men 200 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1     Wind: 0.2 
  1 Chad Butorac              SR Eastern Washington       21.88 
  2 Andre Jennings            JR Washington St.           21.92 
  3 Wesley McCann             FR Washington St.           22.08 
  4 Cody Peterson             FR Unattached - Ccs         22.52 
  5 Brandon Lattin            JR Eastern Washington       22.53 
  6 Mitchell Fry              FR Gonzaga                  24.12 
Section  2     Wind: 1.1 
  1 Austin Victor             SO Spokane CC               22.70 
  2 Cori Nickerson            FR Spokane CC               22.86 
  3 Brian Maldonado           FR Spokane CC               22.95 
  4 Jason Nokes               FR Spokane CC               23.14 
  5 Malik Martin              FR Unattached - Ccs         23.15 
  6 Kyle Fremd                FR Central Washington       23.17 
  7 Andrew Tkach              FR Whitworth                23.43 
Section  3     Wind: -0.2 
  1 Sam Shepard               FR Spokane CC               23.12 
  2 Andrew reyes                 Cheetah Inte             23.16 
  3 Luke Koch                 FR Gonzaga                  23.62 
  4 Tyler Hutchison           FR Spokane CC               24.22 
  5 Scott Hunter              FR Central Washington       24.25 
  6 Ladarrious Costict        FR Spokane CC               24.92 
  7 Sebastian Makison            Great Falls Univ         26.35 
Men 400 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Chad Butorac              SR Eastern Washington       49.15 
  2 Wesley McCann             FR Washington St.           49.87 
  3 Josh Bland                FR Unattached - Ccs         50.27 
  4 Andre Jennings            JR Washington St.           50.33 
  5 Dana Harper               SR Unattached               50.95 
  6 Jason Nokes               FR Spokane CC               51.13 
  7 Michael Vetter            SO Spokane CC               51.97 
Section  2 
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  1 Matt Fitzgerald           SO Spokane CC               50.59 
  2 Jordan Curnutt            FR Eastern Washington       50.77 
  3 Kyle Fremd                FR Central Washington       51.06 
  4 Jimmy Ramos               FR Spokane CC               51.35 
  5 Cori Nickerson            FR Spokane CC               51.55 
  6 Chris Rose                SO Spokane CC               52.02 
  7 Daniel Hill               SO Eastern Washington       52.26 
  8 Joel Betonte              FR Gonzaga                  53.86 
Men 800 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 David Hickerson           SO Washington St.         1:52.39 
  2 Ian Smith                 FR Washington St.         1:55.84 
  3 Brad Whitley                 Unattached             2:00.70 
Section  2 
  1 Andrew Kimpel             FR Unattached             1:55.98 
  2 Hans Hagmeier             SO Gonzaga                1:57.29 
  3 Jared Christian           FR Gonzaga                1:59.21 
  4 Jimmy Silwa                  Great Falls Univ       1:59.43 
  5 Jon Swanson               FR Central Washington     2:00.33 
  6 Alex Anderson             FR Lewis-Clark            2:01.82 
  7 Cody VanDeBrake           FR Spokane CC             2:02.03 
  8 Jared Graham              NA Unat-Gonzaga           2:04.46 
Section  3 
  1 Austin Stuchell              Great Falls Univ       2:02.21 
  2 Nick Wilson               FR Spokane CC             2:03.26 
  3 Manuel Santos             SO Central Washington     2:03.66 
  4 Trevin Goodrick           SO Spokane CC             2:04.11 
  5 Justin Stipe              SO Spokane CC             2:05.32 
  6 Jared Reyes                  Great Falls Univ       2:07.87 
  7 Andrew Hornung               Great Falls Univ       2:08.42 
  8 Mark Hardin                  Great Falls Univ       2:08.80 
  9 Riley Frazier                Great Falls Univ       2:16.95 
Men 1500 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Jono Lafler               FR Washington St.         3:51.48 
  2 Sam Ahlbeck               SR Washington St.         3:53.63 
  3 Justin Englund            FR Washington St.         3:54.92 
  4 Andrew Kimpel             FR Unattached             3:56.51 
  5 Andrew Gonzales           SR Unattached             3:58.30 
  6 Matt Cronrath             SO Unattached             3:58.92 
  7 Brett Withers             JR Gonzaga                4:03.06 
  8 Mark Moeller              SR Washington St.         4:03.65 
  9 Tyler Shirley             SO Spokane CC             4:04.26 
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 10 Sean Coyle                SO Unattached - Ccs       4:06.13 
 11 Jordan Curnutt            FR Eastern Washington     4:07.44 
 12 Jonathan Pasma               Unattached             4:12.28 
 13 Andy Peters                  Unattached             4:13.13 
 14 Andrew Walker             NA Unat-Gonzaga           4:14.79 
 -- Luke Lemenager            SR Washington St.             DNF 
Section  2 
  1 Matthew Bejar             JR Gonzaga                4:12.43 
  2 Lucas Rothenberger        FR Gonzaga                4:13.51 
  3 Daniel Lantz                 Great Falls Univ       4:14.51 
  4 Alex Anderson             FR Lewis-Clark            4:16.04 
  5 Matt Gosselin             FR Gonzaga                4:16.54 
  6 Austin Stuchell              Great Falls Univ       4:18.74 
  7 Tom Johnson               SR Central Washington     4:19.25 
  8 Jared Gregorio            FR Gonzaga                4:20.93 
  9 Mark Hardin                  Great Falls Univ       4:31.81 
 10 Taylor Goade              FR Gonzaga                4:33.22 
 11 Stephen Burns                Great Falls Univ       4:35.31 
 -- Noah Stout                SR Gonzaga                    DNF 
 -- Tyler Alsin               JR Whitworth                  DNF 
 -- Travis Price                 Great Falls Univ           DNF 
 -- Brian Hernandez           NA Unat-Gonzaga               DNF 
Men 5000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Tate Kelly                FR Gonzaga               15:29.74 
  2 Rigoberto Jimenez         SO Unattached - Ccs      15:34.27 
  3 Chris Boyle               SO Gonzaga               15:35.59 
  4 Patrick Richie            FR Gonzaga               15:49.84 
  5 Ander Jayo                   Great Falls Univ      15:53.77 
  6 Shane Donaldson              Great Falls Univ      15:56.37 
  7 Manuel Santos             SO Central Washington    15:57.58 
  8 Cameron O'Neil            SO Gonzaga               15:58.15 
  9 Ian Berge                 JR Gonzaga               16:13.10 
 10 Taylor Gregory            JR Carroll               16:25.87 
 11 Daniel Issa               FR Spokane CC            16:30.65 
 12 Tony Karafiat             JR Gonzaga               16:36.36 
 13 Willy Rotich              JR Whitworth             16:36.45 
 14 Ben Lance                 FR Gonzaga               16:37.23 
 15 Michael Morgan            NA Unat-Gonzaga          16:42.10 
 16 Caleb Dietz               FR Carroll               16:45.55 
 17 Anthony Galvan            NA Unat-Gonzaga          17:09.75 
 18 Dana Walters              FR Gonzaga               17:30.01 
 19 Scott Strang              FR Unattached            17:49.05 
 20 Jose Mendez                  Great Falls Univ      17:57.08 
 21 Zach Liedtke                 Great Falls Univ      18:33.26 
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Men 10000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
  1 Anthony Brown             FR Spokane CC            32:37.73 
  2 Andrew Cesal              SO Spokane CC            34:41.09 
  3 Humberto Jimenez          FR Spokane CC            34:41.42 
  4 Jason Sams                FR Spokane CC            34:43.75 
  5 Joey Hartmeier            FR Spokane CC            35:08.15 
Men 110 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1     Wind: -0.3 
  1 Kyle Schauble             SR Washington St.           14.98 
  2 Austin Victor             SO Spokane CC               15.15 
  3 Ramsey Hopkins            FR Washington St.           15.49 
  4 Spencer Wordell           FR Spokane CC               16.28 
  5 Tanner Shalk              FR Spokane CC               16.39 
  6 Frank Lima                FR Whitworth                16.85 
Section  2     Wind: -0.2 
  1 Andrew Venema             FR Central Washington       16.38 
  2 Ben Ward                  FR Spokane CC               16.41 
  3 Carter Nell               SO Spokane CC               16.84 
  4 Nick Collins                 Unattached               17.70 
  5 Ernesto Gonzalez          FR Spokane CC               18.43 
Section  3     Wind: 0.4 
  1 Thomas Steinke               Unattached               16.90 
  2 Drew Goranson             FR Spokane CC               17.39 
  3 Dylan Vogel               FR Spokane CC               17.83 
  4 Sebastian Makison            Great Falls Univ         18.05 
  5 Jason Caryl               FR Central Washington       20.69 
Men 400 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 J Hopkins                 SO Washington St.           55.45 
  2 Tanner Shalk              FR Spokane CC               57.29 
  3 Andrew Venema             FR Central Washington       59.13 
  4 Collin Milligan           FR Spokane CC               59.55 
Section  2 
  1 D'Mario McDaniels            Great Falls Univ         59.90 
  2 Frank Lima                FR Whitworth                72.61 
Men 3000 Meter Steeplechase 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================ 
Section  1 
  1 Mitch Elias                  Great Falls Univ       9:49.32 
  2 Trevin Goodrick           SO Spokane CC            10:01.68 
  3 Nick Wilson               FR Spokane CC            10:16.71 
  4 Cody VanDeBrake           FR Spokane CC            10:24.30 
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  5 Justin Stipe              SO Spokane CC            10:28.07 
  6 Jared Reyes                  Great Falls Univ      10:44.71 
  7 Andrew Hornung               Great Falls Univ      10:59.47 
  8 Andrew Ritchie            SO Whitworth             11:07.78 
Men 4x100 Meter Relay 
================================================================ 
    School                                               Finals 
================================================================ 
  1 Spokane CC  'A'                                       42.00 
  2 Eastern Washington  'A'                               42.73 
     1) Josh Jones SR                   2) Zach Robinson FR 
     3) Daniel Hill SO                  4) Chad Butorac SR 
  3 Spokane CC  'B'                                       43.24 
  4 Great Falls University  'A'                           45.08 
     1) Luke Mathews                    2) Mike Camarillo 
     3) D'Mario McDaniels               4) Juan Pina 
  5 Spokane CC  'C'                                       45.18 
Men 4x400 Meter Relay 
================================================================ 
    School                                               Finals 
================================================================ 
  1 Washington St.  'A'                                 3:21.36 
     1) Kyle Schauble SR                2) Ramsey Hopkins FR 
     3) Wesley McCann FR                4) J Hopkins SO 
  2 Spokane CC  'A'                                     3:21.73 
  3 Spokane CC  'B'                                     3:29.49 
     1) Jason Nokes FR                  2) Cori Nickerson FR 
     3) Michael Vetter SO               4) Jimmy Ramos FR 
  4 Spokane CC  'C'                                     3:31.52 
     1) Dylan Vogel FR                  2) Carter Nell SO 
     3) Drew Goranson FR                4) Ernesto Gonzalez FR 
  5 Gonzaga  'A'                                        3:36.05 
     1) Joel Betonte FR                 2) Jared Christian FR 
     3) Jared Gregorio FR               4) Hans Hagmeier SO 
Section  2 
  1 Great Falls University  'A'                         3:34.88 
     1) Jimmy Silwa                     2) Juan Pina 
     3) Austin Stuchell                 4) Daniel Lantz 
  2 Central Washington  'B'                             3:36.74 
     1) Kyle Fremd FR                   2) Jason Caryl FR 
     3) Jon Swanson FR                  4) Tom Johnson SR 
  3 Gonzaga  'B'                                        3:37.59 
     1) Mitchell Fry FR                 2) Matt Gosselin FR 
     3) Luke Koch FR                    4) Noah Stout SR 
  4 Spokane CC  'D'                                     3:38.76 
     1) Sam Shepard FR                  2) Chris Rose SO 
     3) Collin Milligan FR              4) Tyler Shirley SO 
  5 Great Falls University  'B'                         3:46.19 
     1) Stephen Burns                   2) Zach Liedtke 
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     3) Jared Reyes                     4) Mark Hardin 
Men High Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Brandon Roddewig          FR Central Washington       1.98m    6-06.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 
        O    O    O    O   XO  XXX 
  2 Frank Lima                FR Whitworth                1.88m    6-02.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 
        P   XO   XO  XXX 
  2 Colby Lee                    Unattached              J1.88m    6-02.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 
        P    O  XXO  XXX 
  4 Dylan Vogel               FR Spokane CC               1.83m    6-00.00 
     1.78 1.83 1.88 
        O  XXO  XXX 
  5 Josh Bland                FR Unattached - Ccs         1.78m    5-10.00 
     1.78 1.83 1.88 
       XO  PPP  XXX 
  5 Andrew Venema             FR Central Washington       1.78m    5-10.00 
     1.78 1.83 
      XXO  XXX 
 -- Deonta Edwards            SO Unattached                  NH 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Brandon Lattin            JR Eastern Washington          NH 
     1.78 
      XXX 
 -- Jason Caryl               FR Central Washington          NH 
     1.78 
      XXX 
Men Pole Vault 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
  1 John Brenteson            FR Unattached               4.50m   14-09.00 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 4.65 
        P    P    P    P    P    P    P  XXO  XXX 
  2 Scott Hunter              FR Central Washington       4.35m   14-03.25 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 
        P    P    P    P    O   XO   XO  XXX 
  3 Kyle Stone                FR Spokane CC               4.20m   13-09.25 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 
        P    P    P    P    O  XXO  XXX 
  3 Carter Nell               SO Spokane CC               4.20m   13-09.25 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 
        P    P    P    P   XO   XO  XXX 
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  5 Nick Collins                 Unattached              J3.90m   12-09.50 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 
        P    P    O   XO  XXX 
  5 Drew Goranson             FR Spokane CC               3.90m   12-09.50 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 
        P    P    O    O  XXX 
  5 Kyle Schuetze             FR Unattached - Ccs        J3.90m   12-09.50 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 
        P    P   XO   XO  XXX 
  5 Thomas Steinke               Unattached              J3.90m   12-09.50 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 
        P   XO   XO    O  XXX 
 -- Chibron Tomeo             FR Spokane CC                  NH 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 
        P    P    P    P    P    P    P  XXX 
 -- Jason Caryl               FR Central Washington          NH 
     3.45 
      XXX 
 -- Casey Schooley               Unattached                  NH 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 
        P    P    P    P    P    P  XXX 
 -- Jake Baertlein            SO Washington St.              NH 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 4.65 
        P    P    P    P    P    P    P    P  XXX 
 -- Brandon Roddewig          FR Central Washington          NH 
     3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 
        P    P    P    P    P    P  XXX 
Men Long Jump 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind 
=============================================================================== 
  1 Cody Peterson             FR Unattached - Ccs         6.34m  +0.0  20-09.75 
     5.92m(+0.0) FOUL(0.6) 6.25m(+0.0) 6.34m(+0.0) 5.90m(+0.0) FOUL(1.7) 
  2 Mike Camarillo               Great Falls Univ         6.32m  +0.0  20-09.00 
     FOUL(1.2) 6.32m(+0.0) FOUL(1.0) 5.80m(+0.0) FOUL(0.1) FOUL(1.3) 
  3 Colby Lee                    Unattached               6.22m  +0.0  20-05.00 
     5.17m(+0.0) 6.05m(+0.0) 6.22m(+0.0) FOUL      FOUL      5.87m(+0.0) 
  4 Joel Betonte              FR Gonzaga                  6.19m   1.0  20-03.75 
     6.19m(1.0) 5.80m(+0.0) 6.13m(+0.0) 
  5 Spencer Wordell           FR Spokane CC               5.96m  +0.0  19-06.75 
     5.67m(+0.0) 5.78m(+0.0) 5.96m(+0.0) 
  6 Will Marchand             FR Spokane CC               5.90m   1.0  19-04.25 
     5.90m(1.0) 5.49m(0.7) FOUL(+0.0) 
  6 Luke Mathews                 Great Falls Univ         5.90m  +0.0  19-04.25 
     5.90m(+0.0) 5.83m(0.1) 5.84m(+0.0) 
  8 Scott Hunter              FR Central Washington       5.70m  +0.0  18-08.50 
     5.50m(+0.0) 5.70m(+0.0) 5.70m(+0.0) 
  8 Ernesto Gonzalez          FR Spokane CC               5.70m  +0.0  18-08.50 
     5.41m(+0.0) 5.42m(0.4) 5.70m(+0.0) 
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 10 Jeremy Davis              FR Unattached               5.42m  +0.0  17-09.50 
     5.22m(0.6) 5.42m(+0.0) 5.34m(1.1) 
Flight  2 
  1 Stephan Scott-Ellis       FR Washington St.           7.03m  +0.0  23-00.75 
     FOUL(0.7) 7.03m(+0.0) FOUL(0.1) FOUL(1.5) 
  2 Trent Arrivey             SR Washington St.           6.68m  +0.0  21-11.00 
     FOUL(+0.0) 6.63m(1.4) 6.66m(0.1) 6.52m(+0.0) 6.68m(+0.0) FOUL(0.8) 
  3 Sean Wilson               SO Washington St.           6.42m  +0.0  21-00.75 
     FOUL(0.9) 6.42m(+0.0) FOUL(1.1) 5.65m(+0.0) 
  4 James Cho                 SO Central Washington       6.27m  +0.0  20-07.00 
     5.63m(0.8) FOUL(+0.0) 6.27m(+0.0) 6.23m(0.5) FOUL(0.9) 6.22m(1.1) 
  5 Cameron Moore             SR Unattached               6.21m  +0.0  20-04.50 
     6.21m(+0.0) FOUL(+0.0) 5.98m(0.1) 5.91m(+0.0) 5.94m(1.9) 6.03m(+0.0) 
  6 Jason Caryl               FR Central Washington       6.13m  +0.0  20-01.50 
     FOUL(+0.0) FOUL(1.3) 6.13m(+0.0) 
  7 Nick Collins                 Unattached               6.09m  +0.0  19-11.75 
     FOUL(+0.0) 6.03m(+0.0) 6.09m(+0.0) 
  8 Evander Cobbs             FR Unattached - Ccs         6.04m  +0.0  19-09.75 
     5.87m(0.3) 6.03m(0.6) 6.04m(+0.0) 
 -- Deonta Edwards            SO Unattached                FOUL 
     FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) 
Men Triple Jump 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind 
=============================================================================== 
Flight  1 
  1 James Cho                 SO Central Washington      13.73m  +0.0  45-00.50 
     13.29m(+0.0) FOUL(-0.9) FOUL(+0.0) FOUL(1.7) 13.73m(+0.0) 13.47m(+0.0) 
  2 Cameron Moore             SR Unattached              13.41m  +0.0  44-00.00 
     13.41m(+0.0) FOUL(0.9) 13.41m(1.4) PASS(+0.0) PASS(+0.0) PASS(+0.0) 
  3 Will Marchand             FR Spokane CC              12.85m  +0.0  42-02.00 
     12.33m(-0.8) 12.59m(-0.4) 12.85m(+0.0) 12.80m(0.6) 12.44m(+0.0) FOUL(+0.0) 
  4 Mike Camarillo               Great Falls Univ        12.80m  +0.0  42-00.00 
     FOUL(-0.5) 12.65m(-1.1) FOUL(+0.0) FOUL(1.9) FOUL(1.0) 12.80m(+0.0) 
  5 Luke Mathews                 Great Falls Univ        12.69m  -0.5  41-07.75 
     FOUL(-0.2) 12.69m(-0.5) PASS(+0.0) PASS(+0.0) PASS(+0.0) FOUL(+0.0) 
Men Shot Put 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
  1 Andy Walters                 Great Falls Univ        11.53m   37-10.00 
      11.43m  11.53m  FOUL 
  2 Paul Huffman              FR Whitworth               10.73m   35-02.50 
      10.12m  10.38m  10.73m 
  3 Carter Nell               SO Spokane CC              10.53m   34-06.75 
      10.53m  FOUL  FOUL 
  4 Drew Goranson             FR Spokane CC               9.67m   31-08.75 
      8.98m  9.67m  9.66m 
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  5 Spencer Wordell           FR Spokane CC               9.29m   30-05.75 
      9.29m  9.15m  FOUL 
  6 Dylan Vogel               FR Spokane CC               8.87m   29-01.25 
      8.87m  FOUL  FOUL 
  7 Blake Dobslaw             FR Unattached               8.84m   29-00.00 
      8.17m  8.84m  8.13m 
  8 Benjamin Grimes           FR Whitworth                8.18m   26-10.00 
      8.18m  7.86m  8.10m 
  9 Frank Lima                FR Whitworth                8.08m   26-06.25 
      7.72m  FOUL  8.08m 
 10 Ernesto Gonzalez          FR Spokane CC               7.63m   25-00.50 
      FOUL  7.34m  7.63m 
Flight  2 
  2 Daniel Ramirez            JR Central Washington      12.56m   41-02.50 
      12.39m  12.56m  FOUL 
  3 Ryan Wolfe                SO Unattached - Ccs        12.18m   39-11.50 
      12.18m  FOUL  FOUL 
  4 Cody Foote                FR Spokane CC              11.82m   38-09.50 
      11.82m  11.36m  11.82m 
  5 Tommy Sherrif             SO Central Washington      11.52m   37-09.50 
      11.52m  FOUL  11.46m 
  6 Neil Larson               SO Central Washington      10.95m   35-11.25 
      10.95m  FOUL  FOUL 
 -- Max Van Fossen            FR Unattached - Ccs          FOUL 
      FOUL  FOUL  FOUL 
Flight  3 
  1 Jeff Kintner              SR Whitworth               16.70m   54-09.50 
      16.04m  16.08m  16.70m  16.02m  16.53m  FOUL 
  2 Michael Nahl              JR Whitworth               15.62m   51-03.00 
      15.27m  15.16m  15.40m  FOUL  FOUL  15.62m 
  3 Danjuma Quarless          SR Whitworth               14.56m   47-09.25 
      FOUL  13.99m  FOUL  FOUL  14.56m  FOUL 
  4 Jonathan Buchanan         FR Unattached              14.29m   46-10.75 
      13.64m  13.95m  14.29m  FOUL  FOUL  FOUL 
  5 Marlyn Anderson           FR Eastern Washington      14.22m   46-08.00 
      FOUL  FOUL  13.82m  FOUL  14.22m  FOUL 
  6 Robert Henderson          FR Unattached - Ccs        13.86m   45-05.75 
      FOUL  FOUL  12.94m  FOUL  13.86m  FOUL 
  7 Jesse Potes               SO Central Washington      13.77m   45-02.25 
      13.34m  13.77m  FOUL  13.12m  13.10m  FOUL 
  8 Mike Jensen               FR Central Washington      13.21m   43-04.25 
      13.20m  FOUL  FOUL  13.21m  FOUL  13.01m 
  9 Tyree Clowe               FR Spokane CC              12.80m   42-00.00 
      12.80m  FOUL  12.12m 
Men Discus Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
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  1 Brandon Lattin            JR Eastern Washington      33.31m     109-03 
      33.31m  33.27m  FOUL 
  2 Ramsey Hopkins            FR Washington St.          32.80m     107-07 
      32.29m  31.32m  32.80m 
  3 Andy Walters                 Great Falls Univ        31.80m     104-04 
      31.80m  FOUL  FOUL 
  4 Carter Nell               SO Spokane CC              31.49m     103-04 
      31.49m  31.11m  29.61m 
  5 Paul Huffman              FR Whitworth               31.09m     102-00 
      29.08m  31.05m  31.09m 
  6 Drew Goranson             FR Spokane CC              30.26m      99-03 
      30.26m  FOUL  25.46m 
  7 Dylan Vogel               FR Spokane CC              22.26m      73-00 
      21.63m  22.26m  FOUL 
  8 Ernesto Gonzalez          FR Spokane CC              19.76m      64-10 
      19.76m  19.45m  FOUL 
 -- Spencer Wordell           FR Spokane CC                FOUL 
      FOUL  FOUL  FOUL 
Flight  2 
  1 Jesse Potes               SO Central Washington      41.61m     136-06 
      41.36m  41.08m  FOUL  41.61m  FOUL  34.31m 
  2 Mike Jensen               FR Central Washington      39.30m     128-11 
      38.34m  39.30m  39.16m 
  3 Ryan Wolfe                SO Unattached - Ccs        38.67m     126-10 
      FOUL  38.67m  FOUL 
  4 Daniel Ramirez            JR Central Washington      37.51m     123-01 
      FOUL  37.51m  FOUL 
  5 Tommy Sherrif             SO Central Washington      35.48m     116-05 
      33.76m  35.48m  32.79m 
  6 Robert Henderson          FR Unattached - Ccs        35.47m     116-04 
      35.47m  FOUL  FOUL 
  7 Jake Meyer                FR Lewis-Clark             35.09m     115-01 
      35.09m  32.54m  34.55m 
  8 Neil Larson               SO Central Washington      31.99m     104-11 
      31.99m  FOUL  31.38m 
  9 Cody Foote                FR Spokane CC              30.86m     101-03 
      28.98m  30.86m  30.16m 
 10 Jaime Alnassim            FR Spokane CC              30.81m     101-01 
      FOUL  30.81m  FOUL 
 11 Kyle Schauble             SR Washington St.          30.71m     100-09 
      FOUL  FOUL  30.71m 
Flight  3 
  1 David Howard              SR Eastern Washington      46.96m     154-01 
      43.35m  FOUL  43.18m  FOUL  43.84m  46.96m 
  2 Jeff Kintner              SR Whitworth               46.44m     152-04 
      43.73m  42.81m  46.44m  43.65m  44.47m  44.37m 
  3 Zach Nielsen              FR Unattached              44.57m     146-03 
      44.57m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL 
  4 Alex Couette              JR Whitworth               42.95m     140-11 
      40.82m  42.95m  39.47m  40.78m  40.53m  FOUL 
  5 Brody Faire               SR Eastern Washington      42.32m     138-10 
      42.32m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL 
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  6 Jacob Pierce              SO Whitworth               41.95m     137-07 
      FOUL  35.39m  41.95m  40.10m  FOUL  FOUL 
  7 Marlyn Anderson           FR Eastern Washington      41.81m     137-02 
      41.46m  37.08m  FOUL  41.14m  41.81m  40.42m 
  8 Jonathan Buchanan         FR Unattached              38.68m     126-11 
      38.68m  FOUL  FOUL 
  9 Michael Nahl              JR Whitworth               35.89m     117-09 
      35.89m  FOUL  FOUL 
Men Hammer Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Jonathan Buchanan         FR Unattached              44.53m     146-01 
      FOUL  44.53m  41.27m  43.88m 
  2 Zach Nielsen              FR Unattached              42.07m     138-00 
      41.70m  40.53m  42.07m  40.06m 
  3 Jaime Alnassim            FR Spokane CC              41.07m     134-09 
      FOUL  41.07m  FOUL 
  4 Jake Meyer                FR Lewis-Clark             39.26m     128-10 
      39.26m  34.76m  38.78m 
  5 Max Van Fossen            FR Unattached - Ccs        37.90m     124-04 
      FOUL  37.90m  FOUL 
  6 Mike Jensen               FR Central Washington      37.48m     122-11 
      35.87m  37.34m  37.48m 
  7 Marlyn Anderson           FR Eastern Washington      35.06m     115-00 
      31.35m  35.06m  FOUL 
  8 Andy Walters                 Great Falls Univ        34.15m     112-00 
      33.71m  FOUL  34.15m 
  9 Neil Larson               SO Central Washington      30.68m     100-08 
      29.03m  30.68m  29.40m 
 10 Jesse Potes               SO Central Washington      27.40m      89-11 
      25.98m  27.40m  26.34m 
Flight  2 
  1 Tyree Clowe               FR Spokane CC              50.41m     165-05 
      FOUL  45.94m  50.41m  48.52m  FOUL  49.42m 
  2 Jeff Kintner              SR Whitworth               48.96m     160-07 
      FOUL  47.64m  48.96m  45.38m  FOUL  FOUL 
  3 Brody Faire               SR Eastern Washington      48.22m     158-02 
      FOUL  48.22m  46.39m  46.48m  48.22m 
  4 David Howard              SR Eastern Washington      47.74m     156-07 
      FOUL  47.74m  FOUL  FOUL  FOUL 
  5 Jacob Pierce              SO Whitworth               43.53m     142-10 
      FOUL  FOUL  43.53m  FOUL 
  6 Daniel Ramirez            JR Central Washington      43.46m     142-07 
      42.10m  42.23m  42.94m  43.46m 
  7 Tommy Sherrif             SO Central Washington      39.02m     128-00 
      FOUL  37.37m  39.02m 
  8 Jeffrey Wheeler           JR Whitworth               38.73m     127-01 
      38.73m  38.13m  FOUL 
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 -- Alex Couette              JR Whitworth                 FOUL 
      FOUL  FOUL  FOUL 
 -- Aaron Mettler             JR Eastern Washington        FOUL 
      FOUL  FOUL  FOUL 
Men Javelin Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals 
========================================================================== 
Flight  1 
  1 Jared Ryan                SO Spokane CC              55.82m     183-02 
      55.82m  55.65m  54.79m  FOUL  54.55m  PASS 
  2 Tommy Sherrif             SO Central Washington      52.80m     173-03 
      52.80m  51.55m  49.27m 
  3 Tim Taylor                   Great Falls Univ        52.35m     171-09 
      52.35m  50.59m  49.23m 
  4 Stephen Burns                Great Falls Univ        50.04m     164-02 
      50.04m  46.47m  48.18m 
  5 Carter Nell               SO Spokane CC              47.45m     155-08 
      42.98m  44.97m  47.45m 
  6 Spencer Wordell           FR Spokane CC              47.42m     155-07 
      FOUL  47.27m  47.42m 
  7 Ramsey Hopkins            FR Washington St.          44.20m     145-00 
      44.20m  43.21m  43.74m 
Flight  2 
  1 Wesley Nolen              SO Unattached - Ccs        63.46m     208-02 
      60.79m  57.46m  61.46m  FOUL  59.07m  63.46m 
  2 Lukas Scherer             FR Spokane CC              62.45m     204-11 
      57.29m  59.80m  60.37m  FOUL  FOUL  62.45m 
  3 Randy McCoy               SO Unattached - Ccs        60.57m     198-09 
      FOUL  56.74m  57.04m  57.91m  58.30m  60.57m 
  4 Brandon Lattin            JR Eastern Washington      59.66m     195-09 
      58.27m  54.08m  59.66m  FOUL  FOUL  PASS 
  5 Cody Hutchinson           FR Unattached - Ccs        58.86m     193-01 
      58.86m  55.62m  FOUL  55.24m  57.83m  56.14m 
  6 Joseph Ingman             FR Whitworth               57.05m     187-02 
      54.17m  54.36m  55.95m  57.05m  54.99m  55.66m 
  7 Joseph Taylor             FR Spokane CC              53.07m     174-01 
      53.07m  44.49m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL 
  8 Kyle Schauble             SR Washington St.          49.61m     162-09 
      49.61m  FOUL  47.11m 
